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CAP A UNA DEMOCRÀCIA 
SENSE CIUTADANIA 
L ' o b s e r v a d o r , d o n c s , é s l l e t r a t , a u t ò n o m , c r í t i c , a m a n t d e la N a t u r a i de fensor de la pluralitat, la 
d i v e r s i t a t i l a s o l i d a r i t a t . És 
a p r e n e n t de d e m ò c r a t a , i g o s a 
q ü e s t i o n a r - s e el p e r q u è de to t 
plegat . L 'argumentació és el seu 
fort i la creat iv i tat el seu ox igen . 
A ixò és, té mental i tat a l ternat iva i 
reune ix les ca rac te r í s t iques q u e 
ha de mani festar un deixeble de 
la L O G S E (i la Llei de Qua l i ta t , 
q u e a q u í n o hi h a t a n t a 
d istància) . 
Bé, l 'exercici és de pissarra: Què 
es po t fe r el 1 4 - M ? D ' e n t r a d a , 
a p a m a r à la q ü e s t i ó , és a d i r , 
intentarà copsar què hi ha en joc 
a les e l e c c i o n s e s p a n y o l e s . 24 
a n y s d e s p r é s de la p r o m u l g a c i ó 
de la Const i tució democràt ica , 20 
a n y s d e s p r é s de l ' E s t a t u t i un 
d e c e n n i d e s p r é s de M a a s t r i c h t , 
de q u è p a r l e m q u a n p a r l e m del 
1 4 - M ? D i u C h o m s k y q u e l e s 
a c t u a l s d e m o c r à c i e s n o 
c o n s t i t u e i x e n j a u n t e a t r e 
c o m p e t i t i u e n t r e o p c i o n s 
pol í t iques rea lment d i ferenciades 
s i n ó r è g i m s d e " r a t i f i c a c i ó 
popular" . Per al p e n s a d o r n o r d -
a m e r i c à , l e s d e m o c r à c i e s 
o c c i d e n t a l s fa e s t o n a q u e h a n 
p e r d u t el c a i r e de s i s t e m e s de 
r e p r e s e n t a c i ó p l u r a l i n d i r e c t a 
d 'una societat d iversa en favor de 
règ ims de ratif icació (o desti tució) 
per iòdica de governs a t ravés de 
les urnes s e n s e que en el d ia a 
d i a e s n o t i p e r r e s q u e hi h a 
democràc ia . Bush o Cl inton, Blair 
o fills de Miss Thatcher, Aznar o 
Zapa te ro , no representar ien així 
c a p d i f e r è n c i a f o n a m e n t a l , 
qual i tat iva per d ir -ho a m b t e m e s 
p e d a g ò g i c s en v o g a . D o n c s bé , 
he d e c o n f e s s a r q u e la m e v a 
exper iència activista i insti tucional 
no fan més que donar- l i la raó. 
El 14 -M s o r t i r à o bé un g o v e r n 
encapçalat pel republ icà Rajoy o 
bé u n a l t r e e n c a p ç a l a t p e l 
demòcra ta Zapatero . Qu in marge 
de d i f e r è n c i e s hi h a e n t r e t o t s 
d o s ? M e s u r e m - n e a lguns àmbi ts 
c l a u . La r e f o r m a de l 'estat d e l 
benestar, per exemple pel que fa 
a l 'habi tatge i a l 'educació . C a p 
dels dos a poques s e t m a n e s de 
les e l e c c i o n s no n'ha p r e s e n t a t 
c a p m o d e l s e r i ó s (a ixò és a m b 
object ius, recursos, f inançament i 
t e r m i n i s ) . En h a b i t a t g e , R a j o y 
cal la per cont inuar la pol í t ica de 
fer d 'Espanya i les Balears el sòl 
u rban i t zab le més gran d ' E u r o p a 
on b lanquejar diner negre sense 
f r o n t e r e s . Per s o s t e n i r a q u e s t 
m o d e l a l t a m e n t r e n d i b l e per a 
uns pocs, la major part de la gent 
m e n o r de 40 a n y s es p o s a en 
m a n s d ' h i p o t e q u e s e t e r n e s 
g e s t i o n a d e s a m b p a r t i c u l a r 
a v i d e s a p e r u n s e c t o r b a n c a r i 
a m b una pota aquí i l'altra en un 
parad ís f isca l . Z a p a t e r o , d a v a n t 
això, s implement queque ja f rases 
f e t e s s e n s e c o m p r o m e t r e u n a 
so la m e s u r a real en favor de la 
p r i o r i t a t p e r a l ' h a b i t a t g e d e 
l l o g u e r , la p e n a l i t z a c i ó d e l s 
i n n o m b r a b l e s h a b i t a t g e s bui ts o 
la p ro tecc ió del l i toral . Si m i r e m 
c a p a l ' e d u c a c i ó , n o p o d e m 
q u e i x a r - n o s . No hi ha polít ic per 
progre (posem J o a n Saura / ICV) , 
p a r l a n t d e c o m a c o n s e g u i r la 
r e f o r m a e s t a t u t à r i a c a t a l a n a a 
Madr id ) q u e s igui q u e no vu lgu i 
resoldre-ho tot a m b "pedagogia". 
Dit a ixò, a penes queden lleis de 
" q u a l i t a t " ( P P ) o " 1 . 4 0 0 
p r o f e s s o r s més" ( B a r g a l l ó / E R C ) 
s e n s e p r e s s u p o s t g a r a n t i t . C lar 
q u e Z a p a t e r o té m e m ò r i a i 
p r o m e t - c o m S u à r e z el 1 9 8 2 -
l l i b r e s d e t e x t " g r a t i s " p e r a 
pobres i r ics. . . 
Sobre les relacions nord-sud i un 
p la de c o o p e r a c i ó for t a m b les 
s o c i e t a t s e m p o b r i d e s d ' u n 
P l a n e t a e n c r e i x e m e n t 
d e m o g r à f i c v e r t i g i n ó s , la 
m o d e r n i t z a c i ó d e la p r o t e c c i ó 
ambienta l a Espanya després del 
P r e s t i g e , el d e s g a v e l l c l i m à t i c i 
les v a q u e s boges al plat de dinar 
o la r e d u c c i ó d r à s t i c a d e l s 
p r e s s u p o s t o s m i l i t a r s i la 
invest igació a rmament is ta per tal , 
de retop, d'al l iberar recursos per 
a l ' e d u c a c i ó , la s a n i t a t o la 
protecció socia l , Zapatero /Rajoy i 
candidats a socis de coal ic ió, no 
d iuen ni pruna. Mai no toca. 
I g u a l m e n t , R a j o y / Z a p a t e r o i 
adossats tampoc no s 'esforcen a 
prioritzar res tan essencia l en una 
democràc ia c o m fer real un poder 
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jud ic ia l for t , ràp id i i n d e p e n d e n t 
que eviti els abusos de poder i la 
i n d e f e n s i ó de la c i u t a d a n i a . I ni 
t an s o l s n o t e n q u e , c o m p a s s a 
a m b la considerac ió social dels i 
les ensenyants , cal donar prestigi 
a la d e d i c a c i ó p ú b l i c a , a 
l ' ocupac ió t e m p o r a l de po l í t ic 0 
g e s t o r p ú b l i c , p e r q u è s i n ó la 
Pol í t ica e s d e v é u n a g e s t o r i a de 
cà r recs i p r e b e n d e s per a c lans 
t a n c a t s i a l i e n s a l ' i n t e r è s 
g e n e r a l . S 'h i e n t r a i p u j a p e r 
s a n g , cooptac ió i f idelitat, no per 
qual i tats, capacitat i fe ina. 
Així és c o m el 14-M r e p r e s e n t a 
un escenar i força homologat a la 
r e s t a d ' O c c i d e n t q u a n t a f a l t a 
d'al ternat ives pol í t iques rea lment 
d i fe rents en à m b i t s f o n a m e n t a l s 
( ex tens ió i m i l lo ra de l 'estat del 
b e n e s t a r , s u p o r t a c t i u a la 
s o s t e n i b i l i t a t a m b i e n t a l i s o c i a l 
g l o b a l s , p r i o r i t a t p e r a la p a u , 
d e m o c r a t i t z a c i ó de la j u s t í c i a , 
d i g n i f i c a c i ó i t r a n p a r è n c i a de la 
p o l í t i c a ) . C o m a l s E U A i 
p r à c t i c a m e n t t o t l ' e n t o r n de la 
UE, la democràc ia a Espanya té 
u n p r o b l e m a d ' a l u m i n o s i a l s 
fonaments . 
L'anihilació de tota possibi l i tat de 
d i s c u s s i ó p o l í t i c a d e p r i n c i p i s 
c o m p l e t a d a per l 'esquerra oficial 
a part i r de l ' exper iment o rwe l l i à 
d e l r e f e r è n d u m per r e s t a r d i n s 
l 'OTAN i la satel · l i tzació dels nous 
mov iments socials pels hereus de 
l ' e s g l é s i a c o m u n i s t a , e n s h a n 
p o r t a t a un e s c e n a r i e l e c t o r a l 
abso lu tament "neoclàssic". El 14-
M, b à s i c a m e n t , é s u n a 
c o n f r o n t a c i ó e n t r e u n a m a j o r i a 
f a v o r a b l e a u n a E s p a n y a m é s 
c e n t r a l i s t a 0 u n a E s p a n y a m é s 
p l u r a l . F i n s i t o t , 
l ' i n d e p e n d e n t i s m e e m e r g e n t 
"El 14-M, 
bàsicament, és una 
confrontació entre 
una majoria 
favorable a una 
Espanya més 
centralista o una 
Espanya més 
plural. 
Fins i tot, 
l'independentisme 
emergent d'ERC 
s'apunta a fer 
de cua de ratolí 
d'aquesta segona 
opció." 
d 'ERC s 'apunta a fer d e c u a de 
ra to l í d ' a q u e s t a s e g o n a o p c i ó . 
M o r t e s l e s i d e o l o g i e s d e 
t r a n s f o r m a c i ó real i a m a n c a de 
rel igions di ferents, q u e d a la lluita 
per les nacions grosses 0 pet i tes 
c o m a referent pr imer de conf l icte 
mentre els equi l ibr is g loba ls q u e 
aguanten el m ó n s 'esquerden f ins 
a límits inaudits en la històr ia. 
És un escenar i ideal perquè el PP 
torni a arrasar fora de Cata lunya i 
Euskadi . Però, si no fos així, si et 
v a a g r a d a r F e l i p e G o n z à l e z , 
p r e p a r a ' t per un Z a p a t e r o a l ia t 
i n e v i t a b l e d e M a r a g a l l , C a r o d , 
D u r a n , L l a m a z a r e s i tutt i q u a n t i , 
a m b l ' a s s e s s o r a m e n t d e 
Rodr íguez Ibarra, el G r u p Prisa o 
la f e s t a a n u a l d e D a v o s . L a 
c a c o f o n i a s e n s e p r o j e c t e p o t 
s u p e r a r la d e l ' a n t i c g o v e r n 
p r o g r e s s i s t a , n a c i o n a l i s t a i 
e c o l o g i s t a de B a l e a r s 0 l 'actual 
govern del Principat. 
E l s g r a n s g r u p s m e d i à t i c s 
jugaran a tort i a dret , però no hi 
p e r d r a n . O no h a a c a b a t Mar t ín 
V i l l a p r e s i d i n t la " s o c i a l i s t a " 
S O G E C A B L E ? D e la n o s t r a 
p r e m s a r e g i o n a l , s e n s e 
c o m e n t a r i s . És p o s s i b l e q u e 
a c o n s e g u e i x i n q u e c o n e g u e m la 
marca i el color de la roba interior 
d e l s c a n d i d a t s p e r ò d i f í c i l m e n t 
e n s i l · l u s t r a r a n a m b d e b a t s 
intel · l igents i la m e m ò r i a del que 
han p r o m è s i el que han fet 0 fan 
allà on g o v e r n e n . 
A i x í q u e , s e n s e p e r d r e la 
s e r e n i t a t , l ' o b s e r v a d o r a m b 
p r i n c i p i s i v a l o r s i m p r a c t i c a b l e s 
en la c o n j u n t u r a ac tua l , el 14-M 
acabarà fent segons si pesa més 
el s e n t i m e n t a l i s m e 0 la r a ó . Si 
l ' es tè t ica n e o f e i x i s t a , i m p e r i a l i 
cret ina pepera li p r o v o c a urt icària 
a g u d a , a c a b a r à v o t a n t . A l e s 
Balears, la tr ia és ve r taderament 
c a l ò r i c a : M c s o c i a l d e m o c r à c i a 0 
C e n t r e de p e r n i l r a n c i de l p a í s 
a m b e n g r u n e s de j u l i v e r t s o b r e 
un fons de v o d k a g lacé i got im de 
r o m q u a d r i b a r r a t . T a m b é p o t 
sortir a passejar i esquivar l'urna. 
Però potser el m é s prof i tós q u e 
pot fer és re f lex ionar s o b r e c o m 
p o t a j u d a r a b a r r a r e l p a s a 
l ' a v a n ç d ' u n a d e m o c r à c i a d e 
ba ixa intensitat , sense c iutadania , 
s e n s e p r i n c i p i s , p r o c e d i m e n t s i 
v a l o r s , s e n s e q u e la g e n t i la 
s e v a o p i n i ó i m p o r t i . Per t r o b a r -
nos prepara ts per al 15 -m i tots 
els altres dies en minúscu les que 
v indran . 
J o a n B u a d e s 
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